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в автоматизованих системах управління автомобільним і морським 
транспортом. Прогноз щодо корисності електронних бухгалтерським машин 
для обліку та управління в підприємствах лісового господарства, 
будівництва, комунального господарства та інших сфер економіки не збувся. 
Використання ЕБМ Іскра 554 (555) було досить обмеженим у зв’язку з 
незначними позитивними ефектами від автоматизації обліку на 
підприємствах певних галузей економіки.  
Отже, імплементація ЕБМ Іскра 554 (555) була доцільною на 
підприємствах з: значною трудомісткістю ручного обліку, автоматизацію 
яких забезпечували електронні бухгалтерські машини, необхідністю 
оперативної обробки облікових даних, доцільністю організації 
децентралізованого обліку та управління, потребою своєчасної передачі 
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ДОВЕРИЯ 
К БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЁТУ 
 
На сегодняшний день, бухгалтеры любой страны выполняют не только 
профессиональные, но и общественно значимые функции.  Причиной этого 
является то, что деятельность профессионального бухгалтера направлена на 
удовлетворение запросов правительства, кредиторов, клиентов, 
работодателей и общества в целом. Профессиональный подход и поведение 
профессиональных бухгалтеров при предоставлении ими услуг влияют на 
экономическое благосостояние всей страны [4; 5]. Из этого можно сделать 
вывод, что профессия бухгалтера общественно значима. Это возлагает на 
профессиональных бухгалтеров ответственность за соблюдение 
общественных интересов. Общество в свою очередь полагается на 
порядочность и объективность бухгалтеров в их профессиональной сфере, на 
достоверность и точностьподготовленной ими информации. Исходя из этого 
вытекает необходимость в выполнении профессиональными 
бухгалтерамисвоей работы на высоком уровне с соблюдением этических 
норм. 
Международной федерацией бухгалтеров был принят в 1998 году 
Кодекс этики профессиональных бухгалтеров [3]. Бухгалтерская этика – это 
определенные нормы и правила, которые должны соблюдаться 
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бухгалтерскими работниками в процессе выполнения их профессиональной 
деятельности. Регулирование этических правил профессионального 
поведения бухгалтеров в современном обществе необходимо [5]. По мнению 
С.М. Бычковой и Е.Ю. Итыгиловой «регулирование в бухгалтерской 
профессии не может быть эффективным, если не включает регулирование 
этического поведения. Этическое поведение профессионального бухгалтера и 
является окончательной гарантией хорошего обслуживания и высокого 
качества» [1]. 
У профессиональных бухгалтеров, работающих в различных 
организации, может появиться вероятность возникновения угроз, которые 
могут негативно повлиять на достоверность и точность информации, тем 
самым пошатнув доверие к бухгалтерскому учёту. Большинство 
потенциальных угроз можно разделить на следующие категории:  
1) личная заинтересованность (примером данной угрозы может 
быть ситуация, когда бухгалтер, не руководствуясь в своей работе 
профессиональными принципами, действует в личных интересах: продвигает 
сделку, от которой получает личную выгоду); 
2) близкое знакомство (долговременное сотрудничество с 
клиентом часто перерастает в дружеские связи, которые в последствие 
заставляют профессионала действовать в интересах друзей, а не поступать с 
должной тщательностью. Возникновению данной угрозы также способствуют 
близкие родственные связи); 
3) шантаж (шантаж является одним из видов вымогательства, так 
же его можно рассматривать как разновидность принуждения. Угроза 
попытки шантажа может возникнуть в ситуации, когда профессиональному 
бухгалтеру пытаются помешать исполнять свои обязанности объективно. 
Угроза может исходить как от выше поставленных лиц, так и со стороны 
клиента); 
4) самоконтроль (Угроза утраты самоконтроля возникает в случае 
необходимости переоценки предыдущего суждения о предмете услуг тем же 
профессиональным бухгалтером, который ранее вынес это решение); 
5) заступничество (Угроза попытки заступничества может 
появиться в том случае, когда профессиональный бухгалтер настолько 
активно отстаивает какое-либо мнение, что это подвергает сомнению 
объективность его выводов и решений). 
Влияние перечисленных угроз на доверие к бухгалтерскому учёту 












Рисунок. Схема: влияние угроз на доверие к бухгалтерскому учёту 
Источник: разработано авторами на основе [2; 3] 
 
Уменьшить влияние существующих угроз можно путём соблюдения 
основных этических принципов. В Кодексе этики прописаны следующие 
основные принципы, которые профессиональный бухгалтер обязан 
соблюдать при выполнении своих обязанностей: честность, объективность, 
профессиональная компетентность и добросовестность, конфиденциальность, 
профессиональность поведения [4]. 
Приведённые выше принципы имеют в Кодексе этики свои подпункты, 
которые диктуют профессиональном бухгалтеру каким образам он должен 
руководствоваться каждым из данных принципов. Краткая характеристика 
данных принципов представлена в таблице, разработанной на основе кодекса 
этики (таблица). 
Таблица 1 
Основные принципы поведения профессионального бухгалтера  
Принципы Характеристика 
Честность Отсутствие осознанной связи бухгалтера с неполной, лживой 
или вводящей в заблуждение информацией. Касается не 
только отчётности, но и рекламных объявлений. 
Объективность Отсутствие в работе предвзятости, конфликтов интересов, 




Бухгалтер обязан обладать необходимой профессиональной 
квалификацией, позволяющей ему обеспечивать качественное 
оказание услуг, а также должен располагать информацией о 
последних изменениях законодательства в области 
бухгалтерского учета, налогообложения и других вопросов, 
касающихся его деятельности. 
Конфиденциальность Информация, являющаяся конфиденциальной не может быть 
раскрыта, кроме случаев, когда на это имеется разрешение 
клиента или работодателя, или раскрытие информации 
обязательно по закону.  
Профессиональность 
поведения 
Обязанность соблюдения работниками, относящихся к ним 
законов и нормативных актов, а также обязанность избегать 












Опираясь на совокупность всех вышеперечисленных фактов, можно 
сделать вывод, что этический кодекс бухгалтера обладает огромной 
моральной и профессиональной силой. Несоблюдение ранее упомянутых 
принципов этики профессионального бухгалтера может привести к утрате 
доверия к сфере бухгалтерского учёта. Так как престиж профессии 
бухгалтера резко возрос, а подход профессиональных бухгалтеров к 
предоставлению услуг влияет на экономическое состояние всей страны, 
соблюдение этического кодекса становится одной из наиболее важных целей, 
достижение которых приведёт к повышению доверия к сфере бухгалтерского 
учёта в целом. Соблюдению бухгалтерами основных этических принципов 
способствуют: формирование профессиональных ценностей, освоение 
модели поведения бухгалтера на всех уровнях его обучения, создание 
механизма для выявления неэтичного поведения и т.д. Для выполнения всех 
этих требований необходима выработка единой политики, направленной на 
стимулирование заинтересованности в этичном поведении. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ІНОЗЕМНИМИ 
ЗАПОЗИЧЕННЯМИ 
 
Сьогодні у вітчизняній практиці отримання процентних і безпроцентних 
кредитів (позик) від нерезидентів є поширеним явищем. Це пов’язано з 
меншими процентними ставками за кредитами, а також з небажанням 
нерезидентів вкладати кошти в українські підприємства шляхом придбання 
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